


































Le  projet  de  diversification  et  de  développement  de  la  production  agricole  de  la  Plaine 
d’Ankililoaka  et  du  Couloir  d’Antseva  (PACA)  a  été  initié  en  novembre  2005  par  l’ONG  TAFA 







o des Systèmes de Cultures sur couvertu e Végétale permanente (SCV) 




- e  support  pédagogique  permettant  la  création  et  la  structuration  d’organisations l
paysannes 
 
L’objectif  de  l’appui  demandé  au  CIRAD‐TAFA  est  d’évaluer  les  actions  menées  par  le  projet 
e s d  d . PACA avant son term   dan  le cadre  e la diffusion es systèmes agro écologiques proposés
Du  fait  de  l’arrêt  des  activités  cotonnières,  l’évaluation  portera  essentiellement  sur 
l’intensification  et  le  développement  de  l’agriculture  vivrière  (riz,  maïs,  niébé,  etc.)  et  sur  la 
diversification maraîchère. 
Les problèmes techniques et les autres contraintes seront analysés pour mettre en évidence et 
comprendre  les  facteurs  qui  ne  permettent  pas  au  projet  PACA  de  réaliser  l’ensemble  des 
objectifs  agronomiques  sur  le  plan  qualitatif  (rendements,  semences  utilisées...)  et  quantitatif 
(augmentation des surfaces et du nombre d’adoptants).  
Deux  missions  d’expertises  ont  été  programmées  par  Roger  Michellon,  agronome  du  CIRAD 
assistant  technique  à  TAFA,  lors  des  deux  dernières  campagnes :  en  fin  de  saison  des  pluies 
‐ c2009 2010 (en mai 2010) et en contre saison sè he 2010 (en septembre 2010).  
Elles  sont  destinées  à  synthétiser  les  acquis  techniques  dans  le  cadre  de  la  diffusion  des 















Fokontany  Culture  Précédent  SCV  Observations 
Beroroha  Niébé  Maïs + Niébé  3 ans  Absence de rotation (attention 
aux maladies )  






Beroroha  Manioc  Maïs   2 ans  Essai d’association avec 
Stylosanthes hamata 














La  visite  du  site  n’a  malheureusement  pas  pu  être  réalisée  avec  le  responsable  Hubert 
Razafintsalama  retenu  à Tuléar. De nombreuses  espèces  fourragères  présentent  un  intérêt  de 
part  leur  bonne  adaptation  sur  les    sables  roux  non  irrigués  (notamment  Hyparrhenia  rufa, 
Cenchrus echinatus, Cajanus  cajan  et Brachiaria  sp.).  Des  essais  de S.hamata  et   S.  scabra  sont 
menés  en  vue  de  multiplier  leurs  semences.  Intérêt  de  la  variété  Vérano  de  S.  hamata.  Des 
rotations sont testées pour connaître les meilleurs précédents culturaux (pour le coton) et des 







Fokontany  Culture  Précédent  SCV  Observations 









Soaloka  Niébé  Maïs  3 ans  Attention aux trop nombreux 
traitements insecticides 












Fokontany  Culture  Précédent  SCV  Observations 
Ankililoaka Sud  Sebota 281  Riz aquatique  ‐  Repiquage tardif (prévoir avant le 
15 février).Fumure minérale 




























Ankatepoka  Sebota 281  Riz aquatique  ‐  Ratooning  productif à tester avec 
apport d’urée (50 kg/ha) pour 
éviter hétérogénéité de maturité  






Fokontany  Culture  Précédent  SCV  Observations 
Antivalabo  Niébé  Monka  ‐  Présence de mauvaises herbes 
Antivalabo  Maïs + Niébé  Monka  ‐  Retard de semis + forte présence 
de mauvaises herbes 
Antivalabo  Niébé  Manioc  2 ans  Planter des arbres fruitiers pour 
s’approprier les Monka  en 
collaboration avec WWF 
Antivalabo  Arachide  Monka  ‐  Rendement  supérieur à 1 t/ha 
Antivalabo  Vigna radiata  Monka  ‐  Intéressant pour des successions 
culturales avec le niébé + tester 
Cajanus cajan et Sesbania sp  
Antivalabo  Hyparrhenia sp.   Monka  ‐  Semer directement sur forte 
biomasse d’Hyparrhenia sp 
(maitrise des mauvaises herbes) 

















Pour  la  campagne  de  saison  des  pluies  2008/09,  PACA  aide  à  la  fusion  des  groupements  par 
zone géographique, par type de cultures (intérêts commerciaux) et par type d’exploitation. Une 
analyse socio‐économique est menée en 2009 révélant des besoins en financement (malgré les 
réticences  à  travailler  avec  l’institution  de  micro  finance  locale),  en  petits  matériels  et  en 
formation. 
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 Inté êtsr  du niébé pour la zone : 








‐ Commercialisation  relativement  aisée  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de  la  zone 
d’action (90% des productions sont écoulées par  les agriculteurs). La vente des 






o Système  racinaire  puissant  capables  de  limiter  la  compaction  fréquente 
sur sables roux (semelle de labour ou horizon compacté même en sol nu 
non  travaillé)  et  favorisant  l’amélioration  des  propriétés  physiques, 
chimiques  et  biologiques  en profondeur  (pompe  biologique).  Parmi  les 
cultures étudiées pour améliorer  les rotations (à base de coton) sur  les 
sables  roux,  le niébé est  considéré  comme  l’une des plus  intéressantes. 
Les  principales  conséquences  sont  une  économie  de  l’eau  (infiltration 
accrue)  et  une  meilleure  exploitation  des  horizons  profonds  par  le 
système  racinaire des  cultures  installées  en  rotation  sur  ses  résidus  ce 
qui se traduit par une amélioration de leur alimentation hydrique. 
o Fixation de quantités importantes d’azote atmosphérique  (générale pour 
les  légumineuses  qu’elles  soient  vivrières :  70  à  350  kg/ha/an  selon  la 
FAO  pour  le  niébé,  60  à  340  kg/ha/an  pour  Vigna  mungo  ,70  à  120 





o Associations  culturales  aisée    avec  les  céréales,  maïs  et  sorgho dont  il 
limite  entre  autre  le  parasitisme  par  le  Striga  asiatica  (fléau  des  sols 
pauvres non irrigués). Comme les autres légumineuses (arachide,  pois de 
terre, ambérique, C.cajan …)  le niébé constitue une plante piège pour  le 





o Forte diversité des variétés  locales ou  introduites, à cycle  long ou court, 
plus ou moins volubiles et productives (correspondant bien à la notion de 







multiplient  les  traitements  insecticides.  Sans  protection  la  récolte  est  parfois 
anéantie par la succession de punaises, pyrales…Mais les agriculteurs influencés 
par  l’activité  cotonnière  historique  de  la  zone  utilisent  des  pesticides  parfois 
inadaptés (anciens stocks de Hasyma destinés au coton) dont  ils multiplient  les 
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applications  (réflexe  d’exagération).  Outre  l’augmentation  des  coûts  de 
production et des risques sanitaires, ils provoquent la destruction des auxiliaires 




même  de  sa  monoculture  conduisant  à  multiplier  ses  maladies  et  insectes 
ravageurs. Les exemples sont nombreux comme la graisse à  Xanthomonas qui se 
conserve  dans  les  résidus,  ou  l’apparition  d’un  flétrissement  brutal  en  terrain 
gorgé d’eau  ressemblant à une  fusariose qui persistera dans  le  sol  ,  comme  les 
nématodes... 
 
‐ Absence  de  production  de  semences  dans  la  zone  entrainant  des mélanges  de 
variétés  non  recherchés  par  les  agriculteurs  et  la  multiplication  de  maladies. 
Elles se traduisent par la présence de viroses qui créent des boursouflures sur les 
feuilles (car elles bloquent la croissance des nervures alors que le limbe continue 
à  croître).Elles  se  transmettent  par  les  pucerons  et  se  conservent  dans  les 
semences, comme la graisse... 
 
‐ Minéralisation  rapide  de  ses  résidus  ne  permettant  pas  la  constitution  d’une 
couverture végétale permanente des sols,  indispensable au bon fonctionnement 







o sles  autres  légumineuses  dans  les  rotations  :  poi   du  Cap,  V.  umbellata, 
V.radiata, dolique (blanche et rouge), arachide, pois de terre, mucuna . 
o les  céréales  maïs  et  sorgho  en  association  avec  les  légumineuses,  pour 
augmenter les rendements, limiter les risques climatiques et améliorer la 
conservation des résidus. 











former  les  agriculteurs  et  gérer  leur  approvisionnement  en  produits 
nitaires, en particulier les insecticides : 
o Il  est possible de  réduire  le nombre de  traitements  avec  les insecticides 
de  synthèse  :  TAFA  applique    un maximum de 4  traitements  sur  niébé 
dans  la  zone  (à base de diméthoate  avant  floraison et de  cypermétrine 
ensuite) 
 









































chez  des  agriculteurs  intéressés  par  une  production  de  qualité,  prêts  à  épurer 
leur  culture  (élimination  des  variétés  en  mélange,  des  plantes  virosées  …),  à 
effectuer  un  traitement  des  semences  contre  les  bruches  avant  conservation . 
Cette  protection  peut  être  réalisée  sans  risque  en  cas  d’utilisation  pour  la 
consommation  ultérieure  (mévente  des  semences).  Le  traitement  peut  se  faire 
avec  de  la  poudre  de  graines  de  neem  à  sec  ou  en  solution  acqueuse  avant 
conservation si possible dans des  futs hermétiques, limitant ainsi la prolifération 
es  insectes  par manque  d’oxygène.  A  l’échelle  individuelle  l’  agriculteur  peut d
aussi  utiliser des huiles qui rancissent. 
 
‐ Créer  un  bocage  autour  des  parcelles  afin  de  protéger  les  résidus  des  effets 
mécaniques  du  vent  et  de  mieux  conserver  l’eau  en  diminuant 
l’évapotranspiration. Les haies vives de canne à sucre (le long des canaux en sol 













La  zone  d’Ankililoaka,  de  part  ses  conditions  d’ensoleillement  et  d’accès  à  l’eau,  bénéficie  de 
périmètres  irrigués  permettant  la  culture  du  riz  aquatique  en  toute  saison  (situation 
exceptionnelle à Madagascar) et est donc assimilée au grenier à riz de la région.  
L’objectif  initial  de  doublement  des  rendements  (2  t/ha)  est  aujourd’hui  globalement  atteint 
chez  les  agriculteurs  encadrés  par  PACA,  que  ce  soit  avec  les  cultivars  locaux  sans  fumure 
minérale ou avec des variétés  de riz poly aptitude (Sebota) grâce à la diffusion des techniques 




toute  nouvelle  demande  de  financement.  Cette  nouvelle  politique,  associée  aux  conditions 
exceptionnellement sèches de  la saison des pluies 2008‐2009 et du début de campagne 2009‐
2O10  a  induit  le  désistement de nombreux  agriculteurs qui ne parviennent pas  à  rembourser 
leurs  dettes.  Depuis  le  resserrement  des  conditions  de  crédit,  l’utilisation  des  intrants  et  des 





car  il  permet  un  regain  de  production  après  la  récolte  principale  (par  exemple    Sebota  281 
devrait produire entre 1 et 2 t/ha vers le 20 mai après une première récolte de 3 à 4 t/ha deux 







été  développé.  La  riziculture  avec  conduite  d’une  partie  du  cycle  en  pluvial  et  une  partie  en 




Ouest,  Lac  Alaotra  …(en  RMME  ou  rizière  à  mauvaise  maitrise  d’eau).  Cette  riziculture  avec 
réduction des  apports  d’eau pourrait  localement  se  développer  en premier  lieu  en périphérie 
des  périmètres  irrigués  ou  dans  des  zones marginales  où  les  apports  en  eau  sont  irréguliers 
(périmètre irrigué de Milenaka ?). Dans ces conditions il devrait être possible de réaliser dans de 







La  culture  de maïs  est  bien  adaptée  aux  sols  riches  (alluvionnaires)  proches des  points  d’eau 
(Beroroha) mais montre ses limites sans irrigation (surtout en année sèche comme en 2009 et 
2010) ou sur sables roux avec une fréquente infestation par le Striga asiatica. Très intéressant 




















 a‐ dans le cas du S. asiatica par des associations ou rotations  vec les légumineuses tout en 
veillant à la maîtrise des adventices, en particulier des graminées (plantes hôtes). 





Afin  de  lutter  efficacement  contre  l’excès  d’évapotranspiration  en  hiver  et  de  limiter  les 
nombreux  arrosages  (facteur  limitant  le  développement  des  cultures  maraîchères),  le  projet 
préconise le renforcement des bocages autour des potagers pour les abriter du vent.  Des haies 
correspondant à des besoins variés peuvent être  installées à base de Cajanus cajan  (vivrier et 
fourrage)  ,  de  bana  grass  (fourrage  et  biomasse),  de  vétiver  et  de  citronnelle  (biomasse)  ,  de 
 canne  à  sucre  (sucrerie)  et d’arbres  fruitiers. Des pépinières peuvent    être  installées près des 
jardins maraîchers.  
Ces  mesures  peuvent  être  accompagnées  de  l’utilisation  de  paille  de  riz  comme  mulch  pour 
certaines  cultures  légumières  de  plus  grande  taille  comme  la  tomate,  l’aubergine...En 
complément  la  fertilité  du  terrain  devrait  être  améliorée  en  contre  saison  pour  favoriser  un 
enracinement plus profond de ces cultures. Pendant la saison des pluies, les surfaces en cultures 
maraîchères  sont  limitées,  et  des  plantes  améliorantes  peuvent  être  semées  pour  limiter  le 
lessivage  des  éléments  minéraux,  améliorer  globalement  la  fertilité  des  sols  (pompes 












oit  titre micro‐organisme de décomposition, s à  d’exemple :paille de riz, tiges de maïs et 
sorgho, bana grass, vétiver ou résidus de jachère herbacée, 
‐ Des matières vertes  azotées  (résidus  frais de  cultures maraîchères  et de  légumineuses 
vivrières, feuilles de bananier) et d’activateurs (fumier de parc de zébus) qui favorisent 
le  développement  des  micro‐organismes  qui  décomposent  les  végétaux  et  produisent 
l’humus. 
Le  retournement  du  tas  et  son  arrosage  régulier  les  deux  semaines  permettront  une 







































Système Objectif Sol Saison C. Saison 
Riziculture 
intensive 
Augmentation de la production grâce à 
l’utilisation d’intrants, de variété améliorée 
et d’itinéraires techniques plus performants 
Hydro 
morphe 
Riz Riz ou 
Niébé 
Riz MME Cultiver en riz des parcelles où 





Bon sol non 
irrigué 
Améliorer les productions grâce aux 
techniques SCV en rotation pluriannuelles 
(sur 2 ou 3 ans) 
Brun Riz pluvial 





Améliorer les productions de contre saisons 
grâce aux techniques SCV sur précédent 
maïs + niébé 






Améliorer les productions grâce aux 
techniques SCV en rotation pluriannuelles 
des cultures pluviales 
Sable 
roux 
Sorgho + niébé   





Régénérer des sols devenus incultes grâce 









Mais  aujourd’hui  l’activité  cotonnière  a  cessé  et  la  culture de  riz pluvial  est  en  suspend après 
deux campagnes successives très sèches (pluviométrie de 400 mm/an). De surcroît, l’intérêt de 









Système Saison  Contre saison  Bocage 
Bon sols irrigués Maïs + niébé 
Maïs + V.umbellata 
Manioc + maïs précoce 
Pois du Cap 
Maïs + niébé 
 
Canne à sucre 
 
Bon sols non 
irrigués 
Maïs + niébé 
Maïs + V.umbellata  
Dolique C.cajan  
Bana grass 
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Maïs + patate douce 
Sorgho + niébé 
Sables roux irrigués Maïs + niébé  
Mais + V.umbellata 
Sorgho + Niébé 
Dolique C.cajan 
Mil 
Sables roux non 
irrigués 
Sorgho + niébé 
V. umbellata 
Arachide 
Pois de terre 
            - Mil 
 
Les techniciens peuvent ainsi ajuster ces propositions de nouveaux systèmes aux conditions du 
milieu  et  aux besoins des bénéficiaires de  l’action  (avec  si  possible  l’association d’une  culture 
limentaire principale à une culture de rente). a
 
Enfin,  il  peut  être  envisagé  des  synergies  entre  des  projets  traitant  d’agro  écologie  et  de 
conservation  de  la  nature  (cas  du  WWF  et  de  PACA  dans  des  zones  en  périphérie  du  parc 
national des Mikea) ainsi que des collaborations entre programmes de lutte contre l’insécurité 
alimentaire travaillant dans le grand Sud malgache (cas de la FAO et de PACA dans le cadre de la 
multiplication du Sorgho en SCV).   
